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Stiv- og Kenbrudsyge.
A tiv -  og Benbrudsyge er meget udbredt hos Kocrget isoer i 
Jy lla n d , og da igjen iscrr i det nordlige, midterste og vestlige 
Jy lland . Allerede i E fteraaret (II B in d  S .  479> fremsatte vi 
den Form odning, at dette rim eligvis vilde blive Tilscrldet, 
og som M iddel mod Benbrudsygen, der egentlig er en helt 
anden Sygdom  end S tivsygen , som noermest hidrsrer fra 
rheumatiske Lidelser, tilraadede vi en kraftig Fodring. Ogsaa 
denne V in ters E rfaringer synes i det Vcesentlige at have bestyrket 
Rigtigheden heraf, men tillige synes det ogsaa, som om en lille 
T ilg ift til  Foderet af Benm el har dels skjoermet mod S ygdom ­
men,  dels hoevet den. V i skulle fremfsre et P a r  Udtalelser 
derom blandt dem,  vi desangaaende have modtaget, saa 
meget mere som det fysiologisk taget m aa vcekke Forundring, om 
m an virkelig saaledes ad direkte Vej ved en T ilg ift af Benm el 
skal kunne indlemme i D y re ts  O rganism e den Moengde fos­
forsure Kalk, som D yret, enten formedelst en Sygelighed i O r ­
ganism en eller paa G rund  af et slet B landingsforhold as Foden, 
mangler.
F ra  M o r s :  „M ange Koer have voeret angrebne af den 
her saakaldte S t iv -  eller Bensyge, som viser sig ved en stiv, 
om og haltende G ang samt M adlede, M athed og Afmagring. 
M od  denne S ygdom  har almindelig voeret brugt omtrent 3 H ° 
finm alet B enm el, udrort i Vcrlling, daglig pr. Ko samt J n d -  
gnidning af Kam ferspiritus. Kuren skal vare 10— 12 Dage og 
er bleven anvendt med Held mange S ted e r" .
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F ra  S k i v e  e g n  en:  „Hornkvcrget, mest K oerne, vise en
Afkræftelse og Skjorhed i Benene og dermed forbunden S tivhed 
i en hidtil ukjendt G rad , og det er ikke usædvanligt, at de, ved 
a t falde, brcekke Benene- D e r er imod Stivsygdommen mange 
S tede r med Held brugt sammenblandet B enm el og Rugmel 
paa Foderet, men mange Koer do dog efter kort T id s  Forlob."
F ra  V i b o r g e g n e n :  „D en  i min forrige Indberetning 
omskrevne, saakaldte S t iv -  eller Bensyge, der iscrr er gjennem- 
gaaende, hvor K reaturerne fra E fteraaret ere blevne holdte daarlig, 
og viser sig ved S tivhed i alle Lemmerne, Afmagring, tabt sEdelyst 
og Afkræftelse, der ofte har Doden tilfolge, vedbliver fremdeles 
at udvikle sig. O m  Sygdom m en kun er herskende i denne Egn, 
er mig ubekjendt, idetmindste horer m an den ikke omtalt i B e ­
retninger fra andre Egne, men man venter nu, at Sygdommen 
standses, n aar K reaturerne komme paa rigelig Groes. H os Svinene 
vedbliver ligeledes, enkeltvis, at udvikle sig en Bensyge, der 
y ttrer sig paa den M aad e , at S v in e t ikke kan gaa og 
kncrkke B enene; ved S lagtn ingen  viser det sig, at Brufk- 
ansoettelsen om Benene er forsvunden; denne Sygdom  indfinder 
sig iscrr hos Fedesvinene og nian har forsogt ligesom ved Koerne 
at indgive dem Benm el, men uden R esultat."
Desuden have vi fra en G jodningshandler i Viborg mod­
taget Underretning om , at han i V interens Lob har solgt et 
P a r  Tusinde A  Benm el som Lcegemiddel for at helbrede for den 
ncevnte Sygdom , og at det ogsaa bruges som Prcrservativ mod den. 
Tillige tilfojer han:  „D e t har vcrret betvivlet, at det kunde 
hjcrlpe, og det navnlig i Begyndelsen, thi det er en Opfindelse 
af B onden selv, men nu troer jeg , at det ikke lcrnger kan be- 
tvivles, dertil er Forbrugen for udbredt."
E n  G jodningsfabrik i Kjobenhavn har i denne V in ter og 
til dette B ru g  solgt 6000 ^  B enm el til Apothekere og andre 
Detailudscrlgere i de her omtalte Egne. D et dertil brugte B e n ­
mel er lavet af udsogte rene friske B en og derfor ogsaa betalt 3 
hojere pr. 100 ^  end det til Gjodning solgte Benm el.
